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KATA PENGANTAR 
 
Buku Panduan Penyerahan artikel di Jurnal Pendidikan Kesehatan 
Rekreasi merupakan pegangan bagi penulis dalam melakukan  submission artikel 
pada Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi. Buku ini memuat tentang tata cara 
penyerahan artikel pada Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi. 
Penulis berharap dengan adanya buku panduan ini dapat membantu 
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1. Tahap 1 
a. Masuk ke Beranda Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi (JPKR) 
 
Gambar 1. Tampilan Web Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi 
 
Bagi Penulis yang akan menyerahkan artikel publikasi ke Jurnal 
Pendidikan Kesehatan Rekreasi agar masuk terlebih dahulu ke alamat web : 
https://ojs.ikippgribali.ac.id/index.php/jpkr. Selanjutnya akan tertera tampilan 
seperti gambar yang tertera di atas. Bagi penulis yang belum melakukan 
Registrasi silahkan mengklik kata “Registrasi” seperti yang tertera di atas. 
Sedangkan bagi penulis yang sudah melakukan registrasi, silahkan melakukan 
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b. Melakukan Registrasi 
 
Gambar 2. Tampilan Web Jurnal PKR untuk Kelengkapan data Profil 
 
Setelah Penulis mengklik kata “Registrasi” sesuai pada tahap 
sebelumnya maka akan muncul tampilan baru seperti yang tertera di atas. 
Tampilan tersebut merupakan menu kelengkapan data Profil Penulis. Penulis 
berkewajiban melengkapi data tersebut sebagai bukti otentik Penulis telah 
melakukan Registrasi. Adapun data yang harus dipenuhi dalam kelengkapan 
data profil diantaranya : 
 First Name : First Name wajib diisi oleh Penulis yang akan menyerahkan 
artikel yang siap untuk dipublikasi. First Name merupakan 
nama awal saudara penulis (singkat, padat dan jelas). 
 Midle Name : Midle Name merupakan nama tengah saudara penulis 
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 Last Name : Last Name merupakan nama akhir yang penulis miliki. (isi 
dengan data sebenarnya). 
 Affiliation : Affiliation merupakan tempat saudara penulis bekerja 
(institusi tempat saudara bekerja). 
 Country : Country merupakan kewarganegaraan yang saudara 
penulis miliki (tulis huruf awal dari nama negara yang 
bersangkutan, maka akan secara otomatis dimunculkan). 
 
Gambar 3. Tampilan Web Jurnal PKR untuk Kelengkapan data Profil 
Selanjutnya penulis menggerakan kursor ke bawah maka akan muncul 
kelengkapan Login. Kelengkapan Login merupakan data yang akan saudara 
penulis pergunakan untuk Login. Adapun data tersebut terdiri dari : 
 E-Mail : masukan E-mail yang saudara penulis miliki secara 
benar (hati-hati memasukan alamat e-mail, tolong di 
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 Username : username merupakan nama dari saudara penulis yang 
akan dipergunakan untuk login (nama ditulis sambung, 
singkat, padat dan jelas). 
 Password : Pasword yang di tuliskan berjumlah 6 digit jangan 
sampai kurang, lebih dari 6 digit diperbolehkan (catat 
pasword yang telah di tuliskan agar tidak lupa). 
 Repeat Password : Ulangi password yang saudara penulis ketik dengan 
benar (jangan sampai salah) 
Selanjutnya saudara penulis mengkosongkan kotak kecil yang berisikan 
tulisan “Yes, request the reviewer role”. Setelah saudara penulis melakukan hal 
tersebut dilanjutkan dengan meng klik “Register” sesuai dengan tertera pada 
garis hijau di atas. 
 
2. Tahap 2 (Tahap Start) 
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Pada tahap berikutnya akan muncul tambilan baru sesuai dengan yang 
tertera pada Gambar 4. Yang perlu diperhatikan oleh penulis adalah agar penulis 
wajib mencentrang kotak kecil yang bertuliskan “I agree to able by the terms of 
the copyright statement” sesuai yang tertera pada lingkaran biru. Selanjutnya 
pada section yang bertanda binta merah (*) yaitu pada section, penulis silahkan 
memilih “Article”. 
 
Gambar 5. Tampilan Web Jurnal PKR pada Posisi Start 
 
Tahap selanjutnya adalah penulis artikel berkewajiban memeriksa 
dengan detail artikel yang akan diajukan. Penulis berkewajiban untuk 
memberikan tanda centrang pada kotak kecil yang tertera tulisan : 
□ Naskah disusun tanpa tindakan plagiarisme dan semua sumber dikutip 
maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar. 
□ Naskah belum pernah dipublikasikan dan tidak dalam proses pemuatan di 
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□ Format naskah sudah sesuai petunjuk penulisan jurnal Pendidikan 
Kesehatan Rekreasi. 
□ Bersedia dipublikasikan di Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi. 
 
Gambar 6. Tampilan Web Jurnal PKR pada Posisi Start 
Apabila sudah diberikan tanda centrang maka, selanjutnya penulis 
mengklik “save and continue” agar bisa berlanjut ke tahap berikutnya. 
 
3. Tahap 3 (Tahap Upload Submission) 
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Pada tahap ini penulis artikel melakukan “upload artikel” di mana artikel 
yang diupload adalah artikel dalam format office world yang telah sesuai dengan 
tamplat yang telah tersedia di laman web jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi. 
 
Gambar 8. Tampilan Web Jurnal PKR pada Posisi Upload Submission 
 
Pada tahap berikutnya penulis artikel mengisi kolom “article 
component” dengan jenis data “article text”. 
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Setelah penulis artikel melakukan upload file dalam bentuk format office 
world, maka penulis artikel akan melihat tampilan baru sesuai dengan Gambar 8 
di atas. 
 
Gambar 10. Tampilan Web Jurnal PKR pada Posisi Upload Submission 
 
Selanjutnya penulis artikel melanjutkan pengiriman artikel dengan 
mengklik “save and continue”. 
 
4. Tahap 4 (Enter Metadata) 
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Pada tahap “Enter Metadata” penulis artikel melengkapai mengisi 
kelengkapan data diantara : 
a. Prefix 
Pada tahap Prefix penulis artikel dapat mengkosongkan data ini. 
b. Title (*) 
Pada tahap Title, penulis artikel dapat menuliskan judul artikel yang akan 
dikirimkan ke jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi (untuk memudahkan, 
penulis dapat meng copy judul dalam file office world bersangkutan dan paste 
dalam kolom title. 
c. Subtitle 
Pada tahap subtitle, penulis berkewajiban melengkapi subtitle apabila memang 
terdapat subtitle dalam judul artikelnya. Apabila tidak terdapat subtitle, penulis 
artikel dapat mengkosongkan kolom subtitle. 
d. Abstract (*) 
Pada kolom abstract, penulis artikel berkewajiban mengisi kolom ini dengan 
mengisikan abstrak artikel penulis yang akan dikirimkan ke jurnal Pendidikan 
Kesehatan Rekreasi (bisa copy dari file office world artikel penulis dan paste 
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Gambar 12. Tampilan Web Jurnal PKR pada Posisi Enter Metadata 
 
Apabila data abstract telah terlengkapi maka tahap berikutnya penulis 
artikel melengkapi “Keyword” dengan menuliskan kata kunci dari artikel penulis 
(catatan : harap di ketik manual dan setiap kata kunci diakhiri dengan tanda 
koma (,) begitupun seterusnya sesuai dengan banyaknya kata kunci yang dimiliki 
oleh penulis). 
Tahap selanjutnya adalah penulis melengkapai “ References” dengan 
meng copy data referensi yang terdapat pada artikel penilitian dan paste pada 
kolom “References”. Apabila telah diisi lengkap data refensi maka dilanjutkan 
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5. Tahap 5 (Confirmation) 
 
Gambar 13. Tampilan Web Jurnal PKR pada Posisi Confirmation 
 
Pada tahap Confirmation penulis artikel memasti Kiriman Anda telah 
diunggah dan siap dikirim. Penulis dapat kembali meninjau dan menyesuaikan 
informasi yang telah Penulis masukkan sebelum melanjutkan. Saat Penulis siap, 
klik "Finish Submission". 
 
6. Tahap 6 (Next Step) 
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Pada tahap “Next Step” penulis artikel diberikan konfirmasi oleh sistem 
bahwa penyerahan artikel telah komplit. Penulis juga diberikan informasi terkait 
dengan : 
 Tinjau Kembali Pengajuan Ini. 
 Membuat Pengajuan Baru. 
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